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ABSTRAK
abaka merupakan salah satu jenis pisang yang termasuk dalam famili Muscamceae yang dapat tumbuh baik di daerah tropis.
Berbeda dengan tanaman yang masih dalam satu kerabat, abaka ditanam bukan diambil buahnya tetapi yang diambil adalah
seratnya. serat diambil dari batang yang merupakan kumpulan dari pelepah. kegunaannya sangat beragam, di antara kegunaannya
adalah sebagai bahan baku tali kapal dan pembungkus kabel laut, karena sifatnya yang tahan terhadap air asin. selain itu serat abaka
digunakan sebagai bahan tekstil, pembungkus teh celup, pembungkus tembakau, jok kursi, kerajinan tangan, kertas sigaret, pamper
bayi, tenun kasar, pembalut wanita, dan kertas tisue. adapun selama ini mesin penyerat pisang abaka yang digunakan beresiko
terjadinya kecelakaan kerja, seperti pada proses penyeratannya operator harus memasukkan dan menarik ulang agar bisa
menghasilkan serat yang sesuai dengan yang diinginkan, maka pada saat proses tersebut rentan terjadinya kecelakaan kerja. maka
dari hal tersebutlah dilakukan modifikasi pada mesin penyerat pisang abaka tersebut, agar bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja
dan membuat proses penyeratannya lebih cepat. proses memodifikasi mesin penyerat pisang abaka ini diawali dengan studi
literature, pengukuran ulang, menggambar 3D dengan menggunakan SolidWork, Proses Manufaktur dan terakhir dilakukan proses
pengujian.
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